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I 
Stat e of Maine 
Offic e of t he Adj utant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATI ON 
. ""P.~ .. ... Maine 
JUN 2 6 1940 ~ _ _ Da t e •• • ••....•••. . . • •• 1940 
Name • . ~.~-~·~········· · ····· · ··· ·· ······ 
Stree t Addr ess .~.'f: ..  ... ~--: ..... ..................... ... . 
City or Town • ••• e~ ....  .................. . 
How l ong i n Un i ted 5tates
1 
•• • 11:. ~-r .. How l ong in Ma i ne ••• If. . .C\1~ 
, . , ,t. ~Date of Bi r t h .,,,,~.-.. , -:-: .ol: It .. ! r.rl 
~ fµ~ ~)1 
If married, how many childr en ... /.0 ..... . Occupati on ••••.•..•• • ••.•.•••• 
Bor n 
Name of employer .. . -P~ ........ ... ..... ... 1 ••• • •• • ••• • • '.u. "'.-~~, 
(Present or last ) /;) , · O 
Address o f employer •• ••• lr.i*·· · . ~ .~J. ... ... . 
English • -~ • . Speak • . -~ ••• • ••. .• • • Read •• • -~ .• Wr i te •. r- .. . 
Othe r l anguage s • • • ... . • ... . . . • M ....... ... , ..... , .... ... .. ,, .. • .. ,,,. ,. 
Have you made applicat i on for c i tizenshi p? ..... .. P.'¢ ... .. .... .. ... ... ... . 
Have you ever had military service? . • • •• , • •• . ••• ~- . , ••••••• •• •. , • • •.. • •• 
If so , where ? ••• • • • •••••• • •• •••• •• •• •••• \';hen? ... .... . .. . .... . . .. ... . ... . . ~ 
Signature 
